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Main results for task 2 (RMSE)
No WM unit: 3.03e-1
With WM unit: 7.26e-4
Detailed results for tasks 1 & 2
Need	for	WM	unit	(see	model	comparison	panel	for	details)
Testing	the	simple	architecture	for	untrained	scenarios
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(Left)	PCs	explaining	most	variance.	(Right)	PCs	most	correlated	with	WM	unit. (Left)	PCs	explaining	most	variance.	(Right)	PCs	most	correlated	with	WM	unit.
